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Izvod
Bob (Vicia faba L.) je vana zrnena mahunarka, mada vie u svetu nego kod 
nas. Upotrebljava se za ljudsku ishranu kao varivo ili u sveem stanju, ali i kao 
sto na hrana. Me u najstarijim je gajenim biljnim vrstama. Danas se u naoj 
zemlji gaji na malim povrinama i oku nicama, prevashodno za potrebe doma-
instva. S obzirom na malu rasprostranjenost boba, ne postoji mnogo podataka o 
prouzrokova ima oboljenja na ovoj vrsti. Zdravstvenim pregledom useva na ogled-
nom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, tokom 2015. godine, 
zabeleena je pojava pustula prvo na listovima boba, krajem maja, a potom i na 
stablu tokom juna. Analizom sadraja pustula, mikroskopiranjem, utvr ene su 
tamno-narandaste uredospore, karaktristi ne za patogene gljive iz grupe pro-
uzrokova a r a. Pra enjem oboljenja do kraja vegetacije boba, utvr eno je vie 
sekundarnih zaraza.
Klju ne re i: r a, bob (Vicia faba) 
UVOD
Bob (Vicia faba L.) je vana zrnena mahunarka, upotrebljava se za ljudsku 
i sto nu ishranu (Vasi  i sar., 2006). Jedna je od prvih gajenih biljaka, na ta 
ukazuju arheoloka nalazita u Siriji 10000 godina p.n.e. (Tanno and Willcox, 
2006). Poti e iz Centralne Azije i odatle se proirio na druge kontinente (Zeven and 
Zhukovsky, 1975). Predpostavlja se da su seme boba Sloveni tokom Velike seobe 
naroda doneli na Balkan (Miki  i sar., 2009). Zanimljivo je da je naziv za bob isti 
u svim modernim slovenskim jezicima (Vasmer, 2003; Miki , 2011). Kod nas se 
ova mahunarka gaji na manjim povrinama i oku nicama, a upotreba je svedena 
na potrebe doma instva i to ve inom u ishrani ljudi. S obzirom na malu zastuplje-
nost boba, podataka o prouzrokova ima oboljenja na istom je veoma malo. 
U naem agroklimatskom podru ju bob se gaji kao rani jari usev i seje se po 
pojavi prvih povoljnih vremenskih uslova, pa do kraja marta (Lazi  i sar., 1993; 
Miki  i sar., 2005). Na republi koj sortnoj listi nalaze se 3 sorte krmnog boba, sve 
su doma eg porekla (Dedi , 2004; www.minpolj.gov.rs). 
Razdeo Basidiomicota, obuhvata prouzrokova e r e, grupu najdestruktivnijih 
biljnih patogena (Agrios, 2005). One su, kroz istoriju, oteavale poljoprivrednu 
proizvodnju irom sveta (Voegele, 2006). Prouzrokova i r a su podeljenji u 100 ro-
dova i oko 7000 vrsta. Najve i rod je Puccinia sa 4000 vrsta, sledi rod Uromyces sa 
600 vrsta (Maier et al., 2003). U literaturnim podacima samo jedna vrsta Uromyces 
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viciae  fabae (Pers.) J. Schrot, sin. U. fabae (Grev.) de Bary ex Fuckel, se navodi 
kao prouzrokova  r e na bobu. 
Osim na bobu ova vrsta se javlja i na graku, so ivu, leblebiji, Rumex angu-
stifolia i drugim vrstama roda Vicia, Lathyrus, Lens, Pisum i Orobus (Parry and 
Freeman, 2001).
Prema Cummins-u (1987), U. viciae  fabae predstavlja kompleks vrsta, spe-
cijalizovanih prema pojedinim doma inima. Zabeleene su morfoloke razlike u 
apresorijumu, a postoji i predlog o diferenciranju patogena u okviru opisane vrste, 
na osnovu reakcije patogenosti prema V. faba, V. sativa i Lens culinaris (Emeran et 
al. 2005). Ova podela moe da se potvrdi kori enjem RAPD (Emeran et al., 2008) 
i ITS markera (Barilli et al., 2011). 
R a je zna ajan patogen na Bliskom istoku, gde dovodi do umerenih ili ve ih 
gubitaka u prinosu boba, to zavisi od trajanja perioda prisustva patogena na 
biljci (Liang, 1986; Rashid i Bernier, 1991). Gubici u prinosu mogu biti do 50%, 
usled prevremenog suenja listova (Tissera i Ayres, 1986). U naoj zemlji se javlja 
svake godine, prouzrokuje suenje pojedina nih biljaka u usevu, suenje listova i 
relativno brzo propadanje itave biljke (Josifovi , 1964; Ivanovi  i Ivanovi , 2001).
DETEKCIJA R E NA BOBU
Pregledom boba na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, tre e 
dekade maja 2015. godine, konstatovana je pojava hloroti nih pega na listovima sa 
prisustvom sitnih, narandastih pustula u sredini (Sl. 1). Uzorkovani listovi boba, 
sa karakteristi nim simptomima, analizirani su u Laboratoriju za  topatologiju, 
Departmana za  tomedicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Listovi su 
pregledani pod lupom, potom je sadraj sorusa prenet u kap vode na predmetno 
staklo i preparat je posmatran pod mikroskopom. U vidnom polju konstatovane 
su elipsaste tamno-naranaste, jedno elijske uredospore (Sl. 2). Slede im pregle-
dom, u drugoj dekadi juna, utvr ena je znatno intenzivnija pojava pustula na 
listovima i stablu (Sl. 3). Me u uzorcima su uo ene razlike u boji i obliku pustula. 
Boja je varirala od svetle, do tamno-narandaste, a oblik pustula od okruglastih 
na listovima do izduenih na stablu. Mikroskopskim pregledom su uo ene samo 
uredospore. Tre im pregledom, po etkom jula, na biljkama su konstantovani sa-
sueni listovi prekriveni sorusima. Biljke sa ve im brojem sasuenih listova u 
mahunama su sadrale smeurana zrna, znatno sitnija i tamnije boje u odnosu 
na zdrava. (Sl. 4).
Epidemiologija. U. viciae  fabae je makrocikli na i monoksena gljiva, formira 
sve oblike spora na bobu (Voegele, 2006). Patogen moe da prezimi na vie na i-
na: u toplijim krajevima pomo u ecidiospora, u hladnijim se odrava micelijom 
ili uredosporama, na ozimom bobu, a u posebnim slu ajevima mogu prezimeti i 
uredo- i teleutospore, koje zadravaju vitalnost do 2 godine (Ivanovi  i Ivanovi , 
2001). Primarne zaraze nastaju od bazidio- ili uredospora, to zavisi od na ina 
prezimljavanja, odnosno od klimatskih uslova, kao i od toga da li je u pitanju ozimi 
ili jari usev. 
Nakon prezimljavanja na biljnim ostacima, diploidne teleutospore klijaju u ba-
zid, posle mejoze nastaju haploidne bazidiospore razli itog polnog tipa. One bivaju 
izba ene iz bazida i dospevaju na list biljke doma ina gde klijaju stvaraju i infek-
tivnu hifu. Nakon toga formiraju se spermatogonije koje bivaju oplo ene recep-
tivnim hifama, pri emu se obrazuju diploidne ecidiospore. Ecidiospore formiraju 
infektivne hife, koje izvre infekciju i ubrzo potom dolazi do formiranja uredoso-
rusa sa uredosporama. Uredospore su glavni vid bespolnog na ina razmnoava-
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nja, produkuju se u velikom broju i vre sekundarne infekcije boba. Tokom leta 
sekundarnih infekcija moe biti vie (Ivanovi  i Ivanovi , 2001; Voegele, 2006). 
Uredospore se raznose vetrom hiljadama kilometara (Brown & Hovmoller, 2002). 
U jesen uredostadijum se diferencira u teleutostadijum, u kom patogen prezimi.
Suzbijanje. Suzbijanje r e na bobu se sastoji od niza preventivnih i terapeut-
skih mera. Pre svega, potrebno je za setvu koristiti manje osetljive i otporne sorte 
boba. Ova mera se navodi kao najprihvatljiviji na in kontrole patogena (Rubiales 
et al., 2011). Agrotehni ke mere treba usmeriti ka obezbe ivanju to boljih uslova 
za rast i razvoj biljke. 
Zaraene i osuene biljke treba odstraniti sa njive i unititi spaljivanjem. Od 
velikog zna aja je i uklanjanje korova i drugih divljih srodnika boba, kako bi se 
spre ilo odravanje patogena, kao i duboko zaoravanje etvenih ostataka.
Sl. 1. Po etni simptomi r e na listovima boba,
sl. 2. uredospora r e boba (foto: Vlaji  S.),
sl. 3. simptomi r e boba na listovima i stablu (foto: Vuji i  J.),
sl. 4. zrna boba sa zdravih (a) i obolelih (b) biljaka (foto: Vlaji  S.)
Hemijska kontrola r e je mogu a (Emeran et al., 2011) sprovodi se po pojavi 
prvih vidljivih simptoma na listovima. Kao naje kasnije, za hemijsko suzbijanje 
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u razmaku od 10 dana, Singh & Singh, 1997) i hlorotalonil (Hawthorne et al., 
2008). U naoj zemlji nema registrovanih fungicida za primenu u usevu boba 
(Sav i   Petri , 2015). 
ZAKLJU AK
U maju 2015. godine, registrovani su prvi simptomi r e na listu boba. Zaraza 
je bila progresivna. U junu je konstatovana ja a pojava uredopustula na listu i 
stablu. Intenzivnije zaraene biljke formirale su znatno sitnija zrna tamnije boje 
od zdravih zrna. S obzirom da se r a na bobu u naim uslovima redovno pojavlju-
je, potrebno je pratiti intenzitet zaraze i na osnovu toga odrediti da li i koje mere 
suzbijanja e biti primenjene.
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Broad bean (Vicia faba L.) is an important grain legume, used in human and 
animal nutrition, stewed or fresh. It is one of the oldest domesticated vegetable 
species. In our country today, it is grown on small areas or  elds, mostly for ho-
usehold needs. Given the low prevalence of broad beans, data about the causes 
of this species diseases are scarce. In 2015, the medical examination of crops 
on a test  eld of the Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad showed the 
presence of pustules on leaves, initially at the end of May, as well as on the broad 
bean tree later on, in June. The microscopic analysis of the pustules content sho-
wed dark orange uredospores, typical for pathogenic fungi from the group of rust 
causing agents. Multiple secondary diseases were established after monitoring the 
disease till the end of the broad bean vegetation.
Key words: rust, broad beans, Vicia faba
